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REIJNION DE LA COM;I1 ISsION DU T1 JUIN 1980 A STRASB0LjRG
==================E=E============= ===== ==============LA COMM ISS l0l'l S'ErT BR IEVEIVIENT IiEUN lE H IER APRES M lD I A STtiASBOURG.ELLE A ENTENDU UI'I COMPTE RENDU DIJ PRESIDENT ET DE M. CRTOLI SURLES TRAVAUX DU CONSEIL EUROPEEN DE VENISE, QUI FEfiONT D,ALLIEURSL'OBJET D'UN DEBAT CE MATIN EN SEANCE PLENIERE DU PARLEMENT EURPPEEN
APRES LES DECLARATIONS DES PRESIDENTS DU CONSEIL ET DE LA COMMIS-
S l0N. M. JENK I NS A AUSS I EVOQUE LES Tl(AVAUX DU PROCHA I N SoMMET
OCC ! DENTAL, AUQUEL I L PART I C I PERA EN QUAL ITE DE REPRESENTANT DELA COMMUNAUTE.
LE PROGRAMME PREVIS IONNELBIO COM ZLO DU 2C MAI
MOD I FICAT IONS I NTRODUITES
LA COMMISSION











N IT I VEMENT APPROUVE
EME TR r MESTRE ( VO r n
COMPTE DES LEGEKES















POUR LE RESTE, LA COMM ISS IO N A ABO|IDE DES DCSS I ERS DE CARACTERE
ADMINISTRATIF ET INTERNE" PARMI CES DERNIERS, IL EST A RETENIR L'ELA-
BORATION D'UN REGLEMETATIONEEE EEE D'UNE REGLEMENTATION COMi'1UNE
POUR LES ARCHIVES COMMUNAUTAIRES (TIUI SERONT OUVERTES AU PU3LIC
EI'I 1982, SELON LA IiEGLE DES 3 ANS) tT LE DEPOT DES OR IG I NAUX DES
ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION MEME AUPRES DE L'INSTITUT
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CONNEX ION AVEC ORD I NATEUR.
BRTiXELLiS, LE 13.36.1940
N0. rr EF. : CI77765
REF. NR. 077766 MAS
I'l0TE Bl0 coM (go) 253 
- SUTTE_1 AUX BUREAUX NATtOI{AUXC.C. AUX MEMBRES DU GiIOUMtrPORTE-PAROLE
i: ! I lg ! =?: =.= 3 = ggly I : : lg I =3 ! = 1 1 = I ! I I = :Z: g
LA COMMISSION A EXAMINE LA QUEST ION DE L' INCLUSION DE REPRESENTANTSDU PARLEMENT EURPPEEN DANS LA DELEGAT loN DE LA cor.4MuNnuf E A LA CoH-FERENCE DE L'0NU suti LA c0NDrTroN FEMti{tNE-A copEnrHaouE,-nr-j MotS-bEJU I LLET.
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